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国立 2，都道府県立および市立 54，私立 2）が設置されている。平成 24 年 10 月1日現在，全








ら」が13.4%である（平成 20 年 2月1日現在，厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査結果」
より）。
　同調査によれば入所児童の総計 1957 名（平成 20 年 2 月1日時点）のうち，小学生 175 名
（8.9%）中学生 1529 名（78.1%），高校生 68 名（3.4%），高等専門学校・各種専門学校・職業
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　このような背景から心理的な援助を期待され心理職員の配置が進められてきた。2011 年 3 月
の時点では全国 58 施設中 37 施設に心理職員が配置されている（常勤のみ配置 14 施設，常勤
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